Quinhydrone 電極法に依る土壤の水素イオン濃度測定方法（其一）PH價に影響する事項に就て by 板野, 新夫 et al.
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第二表 Qui11 hydrOl悼の使用量
土壌香貌
彼磁波 lac.c.に望号する。uinhyd同 ne量
u.t1oag. 0.006草・ 0025g. 0.0主g. O.075g. O.!OO立・
PH J>H PH J'H PH PH 
7 6.33 6.32 6.28 6.26 6.l!} 6.14 
9 6.92 6.92 6.92 6.96 6.99 6.99 
69 7.41 7.41 1.41 7.31 7.37 7.37 
130 a.12 a.14 5.15 5.17 a.l1 a.17' 
131 一 o.45 a.45 5.43 a.45 5.43 
132 一 7.46 7.31 7.29 7.18 1.15 
(11) ;争議1~ 8' Vl"ltage総譜
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Voltage 8総議~寵柑J41 ・Q!..! P質事!..!包帯わ著者塞曜を持・Q，}JtJ ・~~.c.;!~O (組長川端)
QaiohyJ問neþ~馳i巡t(l刊鑓S~王様、守帳 λ蛸也事gn辺þ::瑚〈伴1) l1ml刊
QU:ßhydrone 瞬噂瑚!J.是正母斗1.S~憾~矢 λ鎖倒I!凶~剥く鍬1) I Jl~r'K 
第三表卒衡後ヲヲ Voltageの移動
刻定瞬々間陶6刈| 
3 65 84 133 
官 rn ，τ Pn 官 Pn 1< I"'H 
。 +0.0032 6.~0 -0-0240 6.77 -0.0347 6.96 -0.01¥17 7.41 
1 +0.0030 6.ao -0.02~2 6.17 -0心353 6.16 -l'.0617 7.41 
2 +O.U027 6.30 -0.0242 6.17 -00353 6.f6 -0.0620 7.41 
s 6.30 -0.(J237 ~.77 -0.0353 6.f6 -0.0620 7.41 
4 6.S!) 6.77 -0.(1353 6.96 -0.0620 7.41 
5 6.30 -o.u2.'12 6.77 6.96 -0.061~ 7.41 
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第四表新鮮土壊さ寵乾土壊さの比較
種 日IJ 鮮 土 乾 土 箆 1-"盃舗 YのH質化 |
J'H Pn 
141 畑 6.9o 6.81 +0.14 
H2 1， i.58 i.49 +O.O!l 
143 " i21 7.13 +骨/18
144 " i.[)o 7.:2 +().M 
132 田 6.77 7.20 -0.4~1 
18R 自 6.6~ 7.0t -(/.41 
134 " 6.99 7.41 -0.42 
131 I! 6.13 6.28 -O.I[) 
5.98 6.48 -0品。
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-0.26 
-0.71 
-0.81 
-¥J.83 
-0.65 
-0.4事
-0.05 
-0.64 
-0.28 
-0.95 
-0.82 
-1.25 
-J.08 
-0.62 
-!Ui5 
-(1)18 
-0.:18 
-0.97 
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第七表露出時聞の tむ校
土援 新 鮮 土 援 完ま 乾 土 壌
銀 • 時 間 日誌 車番鋭 6分 110分 115分 130分 I 1時間 品分 110分 115分~分 I 1時間PH I PH I PH 1 PH 1 PH 1'，主 PH 1 I'H I PH 1 PH r PH 
137 6.13 6.10 6.10 6.13 6.11 6':18 6.12 6.15 6.26 I 6.28 6.32 7.02 
138 6.06 5.99 6.00 5.98 6.07 6.27 6.33 6.42 6.42 6.48 6.41 7.0J 
141 6.59 6.59 6.59 6.69 6.59 6.66 6.89 6.90 6.83 6.94 6.95 7.40 
142 7.01 6.9B 6.98 7.10 7.09 7.~ 7.06 7.02 7.例} 7.08 7.07 7.57 
14'~ 6.32 6.28 6.27 6.29 6.34 6，41 6.51 6.56 6.59 6.89 
144 6.9B 7.00 7.01 7.05 7.05 732 7.08 7.15 7.0i 7.12 7.22 7.66 
C<) 判官事'0宇れJ8'事40く伽il-wo;i;erra-1;I9) 8記事
.0 
Salωr and M(¥rg制空!.!三者輔、κ胆溜摺!lド当，Fl'eundlkh'sad日01'・ptioniso出自rm !2巡。刊号車 1 !l寄J辛~5 S事言。
f、 ""\~Z、
の~(\ド曜慢'o~きキJ報 Qunihydrone J!';l~:也リド士! 1: 1 々E選慣例譜~û1-i!~・Q ..:l 8~-.)e~=己主言活主要援+1!..!~.oド
;笠 1:1 !..!\""'l!剣道~~鑑骨t.話!l 1: ].5 ~!! 1: 2 ;ν三S}'(-.)0 *ïE鍾‘工事長斗~~8'1さ.!l-llf!(ovl 語字).00 i.絡〈制)
第I¥i表土蝿さ水さの割合のtむ桜
土 援 と 水
1 : I 1 : 2 1 :昌
PH PH 1'H 
8 e.78 MO 0.93 
4 6.61 6.49 1.39 
5 6.75 6.71 れ.71
31 7.51 7.51 7.48 
7o 6.07 6.07 6.09 
107 事.'l6'" 6.26 6.26 
8C'十 685 一 6.85 
llVfo f¥.lo 1:¥.19 5.26 
備考 A印11: 1.5を周ひ、+印it懸濁液を周ひたり。
(拭) -*機、代制現自.匂'f)Qninhydrone ~~組組 'f) S坦事
r、
と の
1 : 4 
1'H 
6.02 
6.35 
6.Il 
7.46 
一
6.26 
. 6.85 
1'.:i6 
制 d口』 、
1 ; [J i : lO 
1'o Po 
前.0-1 6.11 
肝.35 1.37 
6.71 6.66 
7.4-1 7.44 
6.09 6.11 
6.30 6.39 
6.84 6.87 
5.36 5.as 
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層保官怖い・0けり必E奪事キ1.1;;、。*細SUZ民ド.t!fi~~O離s*綜韓刊以替の昨J!*~~駆保全ミ~...).;..!.・.Q!2 Po O.G1-O.37 S制
ー啄桶E・.(1..1い稽~特-K糧令!! PH 0.1-0.2 6制味よ3・0けり々草。~.c。令特!樋州制1民+・4主主*'Si主..)0 (自康司制〉
Qui'，hydrone W.辺両国!l迫&.Q斗1.‘e長母様、\~入規組事E凶R瑚〈減1) 1凶l
Qhuinydronc !If麗$!!韓基時斗，WQ転紙、，~，\剰設寮糾~鎖〈採1) 1附1
第九表水素瓦新電極法さ QNinhydr&.凶電極法さの比較
土援 番 揖 水素瓦斯電極法ぺ仰向瑚電極法 lt'H (賓の差
1・H ! I'H ドH
1 7.0:l 6.97 十(l.I)与
3 6.1a 6.26 -tl.1d 
6 6.22 6.23 -0.01 
1R 6.69 6.32 叶 0.37
18 5.98 6.1S -(1.20 
29 1'.88 6.21 -(1.:'3 
a3 日'.19 6.18 +0.01 
36 5.99 6.:12・ -0.33 
41 6.15 l¥.95 -+ 0.20 
50 6.句 6.11 ~ 0.02 
備考 ム印1 Clark's電灘を用ひ Soil-W3.t町 utio1'1水素ガス電極廷は 1:6， C)ain 'lydroeo電短
fきま 1:1を用ひたり。
震 思
Ql1inhydrne tI1~:fi:!'...!単。刊官邸S'*機T快 λ蝿き封印寵i~~・・e耳慣4_c. ¥Js PH ~!.J.議曽4・、帰路腎与制.・.)~・Q .!.J.~'V争点
宅寝布。堤富~~君~.;.!~。
I ~ N/IO キロ桝~~思'留保母尾和!被~~~~ Stand9.I.j qninhy命。ne~盟会BE~・Q..:> PH !!1-Kitf縫J。
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